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。
特
に
明
治
一
四
、
五
年
に
は
東
京
～
本
庄
間
な
ど
関
東
地
方
に
乗
合
馬
車
が
普
及
、
ま
た
特
に
明
治
一
五
年
に
は
蒸
気
船
の
利
用
が
急
増
し
て
い
る
。
な
お
明
治
一
六
年
夏
に
は
、
上
野
～
熊
谷
間
に
鉄
道
が
開
通
、
以
後
、
東
京
と
の
往
来
に
お
い
て
は
鉄
道
の
利
用
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
鉄
道
路
線
に
関
し
半
兵
衛
ら
は
地
元
の
産
業
振
興
の
観
点
か
ら
東
北
本
線
「
第
二
区
」（
埼
玉
県
～
宇
都
宮
間
）
に
つ
い
て
足
利
、
栃
木
等
を
経
由
す
る
路
線
を
主
張
、
鉄
道
誘
致
運
動
を
展
開
す
る
。
そ
の
鉄
道
誘
致
運
動
を
含
め
、
明
治
一
六
年
以
降
の
東
京
は
じ
め
各
所
と
の
移
動
の
際
の
交
通
手
段
に
つ
い
て
の
考
察
は
稿
を
改
め
る
こ
と
に
す
る
。 
 
注 
（
一
）
拙
稿
①
「
三
代
目
・
木
村
半
兵
衛
の
日
誌
（
明
治
八
～
一
八
年
）
に
み
る
年
頭
の
諸
行
事
、
年
中
行
事
（
国
の
祝
日
、
宮
中
行
事
）
、
地
元
神
社
の
祭
礼
等
に
関
す
る
考
察
」（
『
足
利
大
学
研
究
集
録 
第
五
五
号
』
二
〇
二
〇
・
三
）。
拙
稿
②
「
三
代
目
・
木
村
半
兵
衛
の
日
誌
（
明
治
八
～
一
八
年
）
に
み
る
名
所
の
観
光
、
行
楽
、
寺
社
の
参
詣
、
温
泉
場
へ
の
湯
治
等
に
関
す
る
考
察
」
（
同
前
） 
（
二
）
木
村
半
兵
衛
の
各
年
の
日
誌
の
翻
刻
お
よ
び
公
刊
に
関
し
て
は
、（
注
一
）
掲
出
拙
稿
①
九
三
頁
参
照
。
本
稿
で
の
半
兵
衛
の
日
誌
の
引
用
も
そ
れ
に
拠
る
。 
（
三
）
谷
釜
尋
徳
著
『
歩
く
江
戸
の
旅
人
た
ち 
ス
ポ
ー
ツ
史
か
ら
見
た
「
お
伊
勢
参
り
」
』（
晃
洋
書
房
）
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
の
旅
人
た
ち
の
歩
く
距
離
は
一
日
平
均
約
三
四
・
一
キ
ロ
、
時
間
に
し
て
一
日
一
〇
時
間
程
度
だ
っ
た
と
い
う
。 
（
四
）『
明
治
世
相
編
年
辞
典
』（
朝
倉
治
彦
・
稲
村
徹
元
編 
東
京
堂
出
版
「
明
治
三
年 
人
力
車
」
三
五
頁 
(
五) 
同
右
書
「
明
治
四
年 
人
力
車
」
四
七
、
四
九
頁 
（
六
）
同
右
書
「
明
治
二
〇
年 
東
京
の
人
力
車
」
二
七
六
頁 
（
七
）『
栃
木
県
史 
通
史
編
６
・
近
現
代
一
』
栃
木
県
史
編
さ
ん
委
員
会 
一
九
八
二
年
刊 
九
六
頁 
（
八
）
明
治
六
～
一
〇
年
の
各
年
の
進
級
試
験
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
足
利
工
業
大
学
『
東
洋
文
化
』
に
以
下
の
論
文
を
連
載
し
て
い
る
。
拙
稿
①
「
学
区
取
締
木
村
半
兵
衛
の
日
誌
に
み
る
明
治
初
期
の
足
利
地
方
に
お
け
る
進
級
試
験
の
実
施
状
況
―
そ
の
一
・
明
治
六
年
と
七
年
の
日
誌
を
資
料
に
」（
第
30
号 
平
成
二
三
年
一
月
）、
拙
稿
②
「
同
右
―
そ
の
二
・
明
治
八
年
の
日
誌
（『
明
治
八
年
一
月
ヨ
リ
同 
十
二
月
丗
一
日
ニ
至 
雑
記
』
を
資
料
に
）（
第
31
号 
平
成
二
四
年
一
月
）、
拙
稿
③
「
同
右
―
そ
の
三
・
明
治
九
年
と
一
〇
年
の
日
誌
を
資
料
に
」（
第
32
号 
平
成
二
五
年
一
月
） 
（
九
）『「
世
の
ち
り
洗
う
四
万
温
泉
」
図
録
』
中
之
条
町
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
「
ミ
ュ
ゼ
」
企
画
展 
平
成
二
九
年
六
月
三
〇
日
発
行 
五
頁 
（
一
○
）『
足
利
市
歴
史
研
究
紀
要
第
一
集 
三
代
目 
木
村
半
兵
衛
の
日
誌 
翻
刻
解 
説
～
「
学
区
取
締
」
と
し
て
の
活
動
～
』
三
〇
頁 
（
一
一
）
前
掲
『
明
治
世
相
編
年
辞
典
』「
明
治
二
年 
乗
合
馬
車
」
二
四
頁 
（
一
二
）
同
右
書
「
明
治
四
年 
馬
車
」
五
四
～
五
頁 
（
一
三
）
同
右
書
「
明
治
五
年 
馬
車
規
則
」
六
七
頁 
（
一
四
）
同
右
書
「
人
力
車 
馬
車
の
台
数
」
一
九
○
頁 
（
一
五
）
同
右
書
「
明
治
五
年 
馬
車
開
業
」
八
〇
頁 
（
一
六
）
注
（
七
）
掲
出
『
栃
木
県
史 
通
史
編
６
・
近
現
代
一
』
九
六
頁 
（
一
七
）
前
掲
『
明
治
世
相
編
年
辞
典
』「
明
治
一
〇
年 
乗
り
合
い
馬
車
」
一
五
〇
頁 
（
一
八
）
同
右
書
「
明
治
一
二
年 
乗
り
合
い
馬
車
」
一
七
二
頁 
（
一
九
）
同
右
書
「
明
治
一
五
年 
馬
車
会
社
」
二
〇
八
頁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
